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『物と美』： 柳 宗悦著 春秋社 
推薦者：教育学部 教授  中島 望（中島 宗晧）   
今日の芸術世界にある誤謬は，西洋の眼で日本の藝術を眺めるコ
トである。“非凡を好む人々は，「平易」から生まれてくる美を
承知しない。”喜左衛門井戸を論じた一文である。“美とは何か，
というような問が起こるコト自体が現代的な現象といえるが，少
なくとも我が日本の藝術は，西欧のいう「アート」とは異なるの
である。 
配置場所：本館書庫 請求記号：750.8||51||8 
配置場所：本館 2F 請求記号：304||D71 
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
購入予定図書の情報は，準備が整い次第ブクログ版に掲載しております。 
ブクログ版には，右の QRコードよりアクセス出来ます（スマートフォン用）。 
様々な本と出会い，悠悠自適な図書館ライフをお送りください。 
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新訳 チェーホフ短篇集： アントン・パーヴロヴィチ・チェーホフ著  
沼野 充義 翻  集英社  
推薦者：国際学部 講師 大野 斉子 
残酷なまでに冷徹な眼差しで描かれた作品世界を包み込む愛とユーモア。チ
ェーホフの世界を平易な言葉で解説し，しかも文学の読み方をこれほどわか
りやすく，深く教えてくれる本は稀である。みずみずしい新訳とともに，読
者をロシア文学の豊かな世界へと導いてくれる入門の書。 
 
 
配置場所：本館 2Ｆ  請求記号：983||C37 
 
 
 日本の米 環境と文化はかく作られた： 富山 和子著 中央公論社 
推薦者：農学部 教授 平井 英明 
日本の米を中心にして，水，土，植林，そして共同活動の大切さを実感でき
る好著である。日本各地を巡り，歴史を紐解きながら物語が展開するので，
臨場感をもって読み進めることができる。例えば,命懸けで田や畑に水を引
くための水路をつくるために 5人の庄屋が奉行に願い出るそのくだりは心
に迫るものがある。 
配置場所：本館 2F 請求記号：081.6||57||1156 
 
  
2100年の科学ライフ： ミチオ・カク著 斉藤 隆央訳  NHK 出版 
推薦者：工学研究科 助教 森 博志 
SF 映画に登場する未来の生活に空想を膨らませたことはないでしょうか。
本書では最前線にいる科学者へのインタビューを基に，テクノロジーがど
のように発展し，人々の生活はどのようになるのか，来る 100 年の予測に
ついて書かれています。もしかしたら未来の科学ライフを実現するのは本
書を手に取ったあなたかもしれません。 
  
配置場所：本館 3F 請求記号：404||ka28 
日本国最後の帰還兵 深谷義治とその家族： 深谷 敏雄 著  
集英社 推薦者：図書課長補佐 田澤 隆  
国家への忠誠，上官の命令への絶対服従。なぜ，自身と家族を犠牲にしてま
で守り通さなければならなかったのか，現在の平和な日本に生きている多く
の日本人には理解不能であろう。しかし，この様な人の犠牲があって今日の
日本があることを理解すべきだろう。 
配置場所：本館 2F 請求記号：289.1||F72 
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新入生の皆様，ご入学おめでとうございます。 
初めて図書館を利用する方のための館内ツアーを下記の日程で実施します。 
期間：4/21(月)～4/25(金) 
時間：15：00～15：30 
集合場所：本館１Fカウンター前 
図書館の利用方法や館内の資料設備をご案内致します。 
皆様のご参加をお待ちしております！（新入生以外の方も大歓迎） 
 
